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CELEBRAMOS EL PATRIMONIO CON
LAS REINAS DE LA DÉCADA
Una vez más el  Centro Comercial Buenavista se vistió de Carnaval y este año también se unió a la celebración GHOSDWULPRQLRFRQHOHYHQWR&DUQDYDOGH/XMRH[DOWDQGRDODVUHLQDVGHODGpFDGD0LOHVGHYLVLWDQWHVDSUHFLDURQODH[SRVLFLyQGHYHVWLGRVGHODVH[UHLQDVGHO&DUQDYDO\HQHVSHFLDOHOYHVWXDULRGHODUHLQDGHOCarnaval 2013, Daniela Cepeda Tarud, a través del cual se le rinde homenaje a las danzas patrimoniales.
Giselle Lacouture, Daniella Donado, Mariana Schelgel, Andrea Jaramillo, 
Marcela Dávila y Daniela Cepeda Tarud en compañía de María Margarita 
Diazgranados Gerlein
Carla Celia, directora de Carnaval de Barranquilla S. A.; Maqui, la reina del 
Carnaval; el rey Momo Álvaro Bustillo y Ricardo Insignares, gerente del Centro 
Comercial Buenavista
Carolina Segebre, Gina Pacini, Erika Segebre, 
Isabella y Mariana Cure
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Brigitte Abuchaibe y Luz Marina Atehortúa
 Los ex reyes del Carnaval Julio Mario 
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